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   （メーリングリスト、掲⽰板、等）
【全学】チラシ、KURA WEBサイト
・⾯談を通して、研究者と 
 ともに研究構想をつくり 
 あげていくことも
・採択者による経験談
・領域説明会等でURAが収集 
 した、公募領域に関する 
 情報を提供
・URAのバックグラウンドや 
 専⾨性を活⽤したフレキシブル 
 なチーミング
・複数のルートで周知
・スライド資料ブラッシュアップ
想定質問、URAとしてのコメント、ベル等
・ビデオ撮影
・URA 5ー７名程度でチーミング
・当⽇のコメントメモを即⽇配布・他キャンパスへの遠隔配信
